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РАЗНООБРАЗИЕ МОРСКОЙ ИХТИОФАУНЫ КРЫМСКОГО ПОЛУОСТРОВА
Болтачев А.Р., Карпова Е.П.
Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского, г. Севастополь
Разнообразие ихтиофауны прибрежной зоны Крымского полуострова в целом и ее 
локальных ихтиоценов является наглядным примером проявления эффекта переходных или 
экотонных зон экосистем различного уровня, причем не только с позиций физических, 
климатических и других природообразующих основ косной среды, но и временных периодов, 
находящихся под влиянием различных факторов антропогенного пресса. Географически Крым
расположен на 45 параллели северного полушария – посредине между полюсом и экватором, на
границе между умеренным и субтропическим климатическими поясами, берега его омываются 
водами Черного и Азовского морей, существенно различающихся между собой по своим
абиотическим и биологическим характеристикам. Удаленность и значительная изолированность
Черного и Азовского морей от Атлантического океана обусловливают контрастный характер 
сезонных колебаний вдоль всей прибрежной зоны и наземной частью полуострова. В зимний 
период в северо-западном и северо-восточном секторах, соответственно, в Каркинитском заливе и 
в Азовском море происходит образование ледового покрова, как в арктических морях, в то время
как у южных берегов зимняя температура в среднем около 6оС, что соответствует северной
Адриатике. Летом возле крымских берегов в Азовском море и локально в Каркинитском заливе, 
вода прогревается до 32оС, что соответствует тропическим водам, а у южных берегов в среднем 
повышается до 26оС. Черное и Азовское относятся к наиболее опресненным морям Мирового
океана и их соленость, ниже средиземноморской соответственно в два и более чем в три раза, 
около 17 – 18‰ в открытых частях Черного и 10 - 11‰ в Азовском. Многочисленные закрытые от
волнения мелководные песчаные и илисто-песчаные бухты в Каркинитском заливе, покрытые
зарослями морских трав и водорослей, чередуются с протяженными участками песчаных берегов
на западе и вдоль Керченского полуострова, со скальными ландшафтами Южного берега и 
полуостровов Тарханкут и Казантип, имеются и локальные эстуарные зоны. Динамичное 
геологическое прошлое Черноморско-Азовского бассейна, который несколько раз за свою 
историю претерпевал коренные изменения, соединяясь с океаном, либо на многие тысячелетия 
полностью отделяясь от него, превратившись в значительно опресненное озеро-море, также 
отложило свой отпечаток на самобытность ихтиофауны, которая делится на 4 основные 
экологические группы, 2 из которых включают понто-каспийских эндемичных рыб –
солоноватоводных либо проходных (исключая речного угря Anguila anguila), а самая
многочисленная – морских. Следует обратить внимание, что продолжается естественный процесс 
перманентного вселения средиземноморских иммигрантов, начавшийся поле воссоединения
Новоэвксинского озера-моря со Средиземным морем около 8 тыс. лет тому назад. Кроме того, в 
изменении состава ихтиофауны играет целенаправленная и случайная интродукциия чужеродных
видов.
За более чем 200-летний период исследований ихтиофауны Крыма, начиная с работ К.И. 
Габлица, П.С. Палласа, А.Д. Нордмана, К.Ф. Кесслера в прибрежной зоне отмечено более 200 
видов и подвидов рыб, из которых валидными, согласно последним систематическим ревизиям [1] 
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являются 161 вид морских, солоноватоводных, проходных и пресноводных по своему
происхождению и экологической принадлежности рыб. 
В ихтиофаунистической сводке прибрежной зоны Крыма, опубликованной нами немногим
более года тому назад было приведено описание 116 видов морских (92), солоноватоводных (17) и 
проходных (7) рыб, встреченных в ходе мониторинговых исследований на протяжении последние 
20 лет, а также упоминаются 15 видов, зарегистрированных ранее, но в последние десятилетия не
отмечавшихся [2]. Однако, уже к середине 2013 г. разнообразие морских рыб увеличилось сразу на 
7 видов [3]. Два из них - зубатый групер Epinephelus caninus, впервые зарегистрированный в 
Черном море, и атлантический землерой Lithognathus mormyrus были пойманы в одной точке юго-
западного Крыма в 2,7 км к востоку от входа в Балаклавскую бухту донной ловушкой, 
установленной на глубине 40 м, в апреле и июне 2013 г. соответственно. Групер до настоящего
времени содержится в Севастопольском аквариуме. Малек средиземноморского долгопера 
Dactylopterus volitans был пойман в конце июня парящим на поверхности воды в районе
севастопольского пляжа п.г.т. Любимовка. Все эти три находки мы относим к категории 
случайных. В мае 2013 г. на мидийных коллекторах возле внутренней стороны входного мола
Севастопольской бухты обнаружен бычок зебра Zebrus zebrus в количестве 4 особей, который до 
настоящего времени в Черном море известен по поимке одной неполовозрелой особи, у турецкого
побережья в 2007 г. [4]. В августе 2013 г. в подводной пещере Тарханкутского полуострова 
впервые в Черном море был обнаружен зебровый хромогобиус Chromogobius zebratus, редкий
средиземноморский эндемик [3]. Еще два криптобентических вида - бычок Штейница
Gammogobius steinitzi и четырехполосый хромогобиус Chromogobius quadrivittatus, были обнаружены
там же несколько ранее О. Ковтуном [3], первый из них ранее не указывался для Черного моря. Всего за
20-летний период у побережья Крыма впервые зарегистрировано 20 видов рыб и еще для двух
подтверждены факты их встречаемости, 12 из них натурализовались, 4 могут быть отнесены к
факультативным, 6 – к случайным, известным по единичным находкам.
Количество солоноватоводных рыб увеличилось на 1 за счет бычка гонца Neogobius
gymnotrachelus, обитающего, преимущественно, в пресноводных водоемах, один экземпляр 
которого был пойман в Карантинной бухте Севастополя [5]. Новым для прибрежья Крыма и 
Азовского моря в целом видом стала пуголовочка Браунера Benthophiloides brauneri, выловленная
у Казантипа [2]. 
Число проходных видов осталось прежним - 7 (русский осетр Acipenser gueldenstaedtii, севрюга
A. stellatus, белуга Huso huso, речной угорь Anguilla anguilla, пузанок Alosa caspia, черноморско-
азовская проходная сельдь A. immaculata, кумжа Salmo labrax).
Пресноводные рыбы в черноморском секторе Крыма в наших исследованиях представлены
10 видами, локализующимися в эстуарных зонах рек и сбросных каналов Северо-Крымской 
ирригационной системы. В Каркинитском заливе отмечены плотва Rutilus rutilus, красноперка 
Scardinius erythrophthalmus, уклея Alburnus alburnus, карп Cyprinus carpio, серебряный карась 
Carassius gibelio, солнечный окунь Lepomis gibbosus и судак Stizostedion lucioperca (последний 
неоднократно отмечался в Балаклавской бухте и возле Карадага). У западного побережья Крыма, в 
районе впадения реки Альмы, в море зарегистрирован горчак Rhodeus amarus. В верхней части
Севастопольской бухты в эстуарии реки Черная, обитают гамбузия Gambusia holbrooki, амурский
чебачок Pseudorasbora parva, солнечный окунь, а также серебряный карась, который нередок в
Керченской предпроливной зоне и, единично, у Карадага. Неожиданной была поимка нескольких
экземпляров карпа в бухтах Круглая и Стрелецкая (Севастополь) во второй половине января 2013 
г, которые, очевидно, проникли из рыбоводных прудов, расположенных примерно в 20 км к северу
от места их обнаружения. В Азовском море, более благоприятном для обитания пресноводных 
рыб, у берегов Крыма нами отмечено 16 видов обычных для этого бассейна рыб. Исключение 
составили белый амур Ctenopharyngodon idella и белый толстолобик Hypophthalmichthys molitrix, 
появление которых связано с прорывом плотин рыбоводных прудов. Всего возле берегов Крыма
нами зарегистрировано 20 пресноводных видов рыб, с учетом работ других исследователей [6] –
22 вида.
Таким образом, список видов рыб отмеченных за последние 20 лет у берегов Крымского 
полуострова составляет 146 видов, из которых 99 являются морскими, 7 - проходными, 18 -
солоноватоводными и 22 пресноводными, а с учетом ранее встречавшихся – 161 вид. 
В последние годы опубликован ряд ихтиофаунистических общих и региональных сводок 
Черноморско-Азовского бассейна, что позволяет более или менее репрезентативно оценить
современное видовое разнообразие рыб Крымского полуострова. Из 119 видов и подвидов рыб 
Азовского моря возле Крыма обнаружен 101 вид, что составляет 85,9% [2, 6].
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Сложнее провести репрезентативное сравнение для отдельных регионов Черного моря, т.к. 
большинством авторов пресноводные рыбы не учитываются в фаунистических списках. Итак, 
возле Крыма без пресноводных и 2 видов солоноватоводных рыб, встреченных в азовоморском
прибрежье зарегистрировано 137 видов рыб. Для всего Черного моря указывается 189 видов [7], 
северо-западной части – 86 [8], Турции – 161 [9], Болгарии – 134 [10], Грузии – 106 [11]. 
Все вышесказанное являются подтверждением высокого уровня видового разнообразия и 
уникальности ихтиофауны Крымского полуострова.
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РАЗНООБРАЗИЕ ТАКСОЦЕНА ПОЛИХЕТ ВЕРХНЕЙ СУБЛИТОРАЛИ ОДЕССКОГО
МОРСКОГО РЕГИОНА (ЧЁРНОЕ МОРЕ)
Бондаренко А.С.
Одесский филиал Института биологии южных морей им. А.О. Ковалевского НАН Украины,
 г. Одесса
Многощетинковые черви – широко распространенная группа животных, обладающих
большой экологической пластичностью и обитающих в очень широком диапазоне глубин. Они 
встречаются от интерстициали супралиторали до абиссали, заселяют различные типы донных
отложений и приспособлены к высокой вариабельности внешних факторов. К настоящему
времени накоплены обширные большое количество данных о видовом составе и экологии полихет
макрозообентоса Чёрного моря в целом и его северо-западной части (СЗЧМ) в частности,
проведены некоторые работы по изучению их молоди и эвмейобентических видов (Киселева, 
2004, Лосовская, 1977, Воробьева, Бондаренко, 2008). Имеются сведения об этой группе животных
в узко-прибрежной зоне СЗЧМ (0,3 м) и на глубине более 10 м. Верхняя сублитораль данной
акватории остается малоизученной.
Материалом для работы послужили пробы макрозообентоса (56 станций), собранные в июле 
2012 г. в районе биологической станции Одесского национального университета. Пробы отбирал
аквалангист н.с. Куракин А. П. рамкой количественного учета площадью захвата 0,01 м2 (в двух 
повторах) на естественном каменистом субстрате, песке, а также на ракуше и песке, где 
развивалось сообщество Mytilus galloprovincialis Lamarck. Глубина отбора проб составила 2–11,4 м.
